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 Projektin alussa toteutettiin ryhmätyönä pienen julkisen rakennuksen historiaselvitys, säilyneisyyden tutkiminen säilyneisyyspiirustusten avulla sekä 
rakennuksen säilyttämisen arvottaminen. Tämän jälkeen yksilötyönä toteutettiin suunnitelma rakennuksen tulevasta käytöstä 
Halusin suunitella rakennukselle jatkokäytön, joka kunniottaa alkuperäistä suunnitelmaa ja palvelee monia ikäryhmiä. 
Päätin suunitella rakennnuksesta kulttuuritalon, joka sisältää tiloja monille eri taiteenalojen harrastamiselle, sekä muuntojoustava ateljee tila, mikä 
voi toimia sekä kurssien järjestämisessä että ateljeena paikallisille taiteilijoille. Ensimmäisestä kerroksesta löytyy myös galleria tilat joihin kerätään 
kurssien ja paikallisten taiteilijoiden teoksia.  
Kellarikerros on tällä hetkellä lähes käyttämätön, joten päätin sijoittaa sinne kellari kinon, joka voi toimia myös muiden tilojen ollessa jo kiinni oman 
sisäänkäynnin ansiosta. Kino koostuu 50 hengen elokuvasalista ja lämpiöstä wc-tiloineen. Lämpiössä on myös myyntitiski missä lippujen ja 
popcornin lisäksi voi ostaa pientä purtavaa ja juotavaa kahvila tyylin. Tämä tila toimii hyvin yhteydessä myös ensimmäisen kerroksen gallerian 
kanssa, jolloin ihmiset voivat galleriakierroksen jälkeen tulla kahville kellarikinon pieneen kahvilaan. 
Halusin suunnitelmassani säilyttää rakennuksen arkkitehtuuria säilyttämällä ja palauttamalla rakennuksen alkuperäistä suunnitelmaa osittain. 
Palautin esimerkiksi ylimmän kerroksen parven näköetäisyyden takaisin tuomalla lasiseinän nykyisen seinärakenteen tilalle, palautin toisen 
kerroksen puulattian ja avasin sisääntuloaulan avarammaksi tilaksi. Halusin tuoda mahdollisimman vähän uusia seiniä tiloihin ja hyödyntää nykyisiä 
seiniä tilojen muodostamisessa. 
Rakennuksen piha ympäristö on tällä hetkellä aika yksinkertainen koostuen lähinnä vain suuresta hiekkakentästä. Halusin tuoda piha ympäristöön 
enemmän aktiviteetteja ja vaihtelua. Siirsin pihalle tulevan autotien paikkaa tontin alareunaan, jotta pihaan saadaan muodostettua autoton alue, 
joka koostuu taideinstallaatio alueesta ja istuskelu mahdollisuuksista, jotka voivat toimia myös osana vieressä olevan koulun taidekurrseja. Lisäsin 
myös pihasuunnitelmaan viheralueita ja puustoa tuomaan viihtyisyyttä alueelle. 
Muita tietoja 
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S U U N NI T E L M A
H al u si n s u u nit ell a r a k e n n u k s ell e j at k o k ä yt ö n, j o k a k u n ni ott a a 
al k u p er äi st ä s u u n nit el m a a j a p al v el e e m o ni a i k är y h mi ä.
P ä äti n s u u nit ell a r a k e n n n u k s e st a k ultt u urit al o n, j o k a si s ält ä ä til oj a 
m o nill e eri t ait e e n al oj e n h arr a st a mi s ell e, s e k ä m u u nt oj o u st a v a 
at elj e e til a, mi k ä v oi t oi mi a s e k ä k ur s si e n j ärj e st ä mi s e s s ä ett ä 
at elj e e n a p ai k alli sill e t ait eilij oill e. E n si m m äi s e st ä k err o k s e st a l ö yt y y 
m y ö s g all eri a til at j oi hi n k er ät ä ä n k ur s si e n j a p ai k alli st e n t ait eilij oi d e n 
t e o k si a. 
K ell ari k err o s o n t äll ä h et k ell ä l ä h e s k ä ytt ä m ät ö n, j ot e n p ä äti n 
sij oitt a a si n n e k ell ari ki n o n, j o k a v oi t oi mi a m y ö s m ui d e n til oj e n 
oll e s s a j o kii n ni o m a n si s ä ä n k ä y n ni n a n si o st a. Ki n o k o o st u u 5 0 
h e n g e n el o k u v a s ali st a j a l ä m pi ö st ä w c-til oi n e e n. L ä m pi ö s s ä o n 
m y ö s m y y ntiti s ki mi s s ä li p p uj e n j a p o p c or ni n li s ä k si v oi o st a a pi e nt ä 
p urt a v a a j a j u ot a v a a k a h vil a t y yli n. T ä m ä til a t oi mii h y vi n y ht e y d e s s ä 
m y ö s e n si m m äi s e n k err o k s e n g all eri a n k a n s s a, j oll oi n i h mi s et 
v oi v at g all eri a ki err o k s e n j äl k e e n t ull a k a h vill e k ell ari ki n o n pi e n e e n 
k a h vil a a n.
H al u si n s u u n nit el m a s s a ni s äil ytt ä ä r a k e n n u k s e n ar k kit e ht u uri a 
s äil ytt ä m äll ä j a p al a utt a m all a r a k e n n u k s e n al k u p er äi st ä s u u n nit el m a a 
o sitt ai n. P al a uti n e si m er ki k si yli m m ä n k err o k s e n p ar v e n 
n ä k ö et äi s y y d e n t a k ai si n t u o m all a l a si s ei n ä n n y k yi s e n s ei n är a k e nt e e n 
till all e, p al a uti n t oi s e n k err o k s e n p u ul atti a n j a a v a si n si s ä ä nt ul o a ul a n 
a v ar a m m a k si til a k si.
H al u si n t u o d a m a h d olli si m m a n v ä h ä n u u si a s ei ni ä til oi hi n j a 
h y ö d y nt ä ä n y k yi si ä s ei ni ä til oj e n m u o d o st a mi s e s s a.
R a k e n n u k s e n pi h a y m p äri st ö o n t äll ä h et k ell ä ai k a y k si n k ert ai n e n 
k o o st u e n l ä hi n n ä v ai n s u ur e st a hi e k k a k e nt ä st ä. H al u si n t u o d a pi h a 
y m p äri st ö ö n e n e m m ä n a kti vit e ett ej a j a v ai ht el u a. Siir si n pi h all e 
t ul e v a n a ut oti e n p ai k k a a t o nti n al ar e u n a a n, j ott a pi h a a n s a a d a a n 
m u o d ot ett u a a ut ot o n al u e, j o k a k o o st u u t ai d ei n st all a ati o al u e e st a j a 
i st u s k el u m a h d olli s u u k si st a, j ot k a v oi v at t oi mi a m y ö s o s a n a vi er e s s ä 
ol e v a n k o ul u n t ai d e k urr s ej a.  Li s ä si n m y ö s pi h a s u u n nit el m a a n 
vi h er al u eit a j a p u u st o a t u o m a a n vii ht yi s y ytt ä al u e ell e.
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P alj a a k si j ät ett y b et o ni, p ä ätil oj e n l atti a
P u n atiili, ul k o s ei n ä s s ä
Vi hr e ä l a at ot u s, l a att a k o k o 5 0 x 5 0 m m, 
k ä yt et ä ä n w c-til oi s s a j a 
h e n kil ö k u n n a n til oi s s a
V al k oi s e k si m a al att u tiili, k ä yt et ä ä n 
k ai ki s s a m ui s s a s ei ni s s ä p ait si ul k o s ei n ä s s ä 
j a m ur a ali s ei n ä s s ä
K ä sitt el e m ät ö n p u u, k ä yt et ä ä n h u o n e k al ui s s a 
s e k ä m ui s s a t a s oi s s a e si m. m y y nti pi st e e s s ä
SI S U S T U S S U U N NI T E L M A
K ell ari n si s u st u k s e s s a h al u si n t u o d a s a m a a v äri m a ail m a a 
mit ä yl e m mi s s ä ki n k err o k si s s a o n, m utt a hi e m a n 
n y k y ai k ai s e m m all a t a v all a. V äri m a ail m a k o o st u u 
v al k oi s e st a, h ar m a a st a, vi hr e ä st ä j a p u u pi nt oj e n 
t u o m a st a r u s k e a st a.  T e h o st e v äri n ä t oi mii or a n s si n s ä v yt 
m m. i st ui mi n a.
L ä m pi ö n y k si u u si s ei n ä t oi mii m ur a ali s ei n ä n ä j a n äi n 
m y ö s o s a n a g all eri a til oj a.
K o s k a k ell ari o n pi m e ä j a m at al a til a s ei ni e n j a k at o n 
v äri m a ail m a k o o st u u l ä hi n n ä v al k oi s e st a. V al mii k si 
v al k oi s e k si m a al at ut tiili s ei n ät p ys y v ät v al k oi s e n a, m utt a 
l ui s k a n p u ol ei n e n ul k o s ei n ä j ät et ä ä n m a al a a m att a. 
L ä m pi ötil a n j a a ul a n l atti a o n v a al e a n h ar m a at a 
b et o nil a att a a, m utt a w c-til at s e k ä h e n kil ö k u n n a n til at 
l a at oit et a a n t u m m a n vi hr e äll ä l a at oit u k s ell a.
Si s u st u k s e s s a til a a l ä m mit et ä ä n p ui sill a h u o n e k al uill a 
j a or a n s s eill a y k sit yi s k o h dill a e si m er ki k si l ä m pi ö n i st ui n 
p e h m u st ei s s a.
R a k e n n u k s e n m u u si s u st u s p ys y y h y vi n s a m a nl ai s e n a 
k ui n n yt ki n j a p ä ä v ärit o v at v al k oi n e n vi hr e ä j a p u u n 
t u o m a r u s k e a. I s oi n m u ut o s pi n n oi s s a t a p a ht u u t oi s e n 
k err o k s e n l atti a s s a, j o s s a t u o d a a n v a n h a p u ul atti a 
t a k ai si n e sii n.
K ä ytt ä m ätt ö m ät n y k yi s et vi hr e ä k si m a al at ut p ui s et o v et 
s äil yt et ä ä n k ä ytt ä m äll ä n e u u si e n o vi a u k k oj e n k o h di s s a.
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